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Max	Weber:	“La	scienza	come	
professione”,	1918	
•  Le	università	tedesche	assomigliano	sempre	più	a	
quelle	americane,	i	grandi	isVtuV	di	medicina	e	
scienze	naturali	sono	imprese	capitalisVche	di	stato	
•  Gli	assistenV	sono	dei	quasi-proletari,	la	loro	
posizione	è	precaria	
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L’ulVma	linea	di	difesa	
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Internet:	non	solo	strumento	di	
pubblicazione	
•  Dalla	scienza	pubblica	alla	scienza	aperta	
•  Internet:	strumento	di	dialogo	potenziato	(rispe6o	a	
oralità	e	stampa)	
•  Internet:	causa	ed	eﬀe6o	di	una	visione	cooperaVva,	
comunitaria	e	dialogica	della	conoscenza	
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Perché?	
•  La	comunità	scienVﬁca	non	prescinde	da	
intermediari	commerciali?	
•  Commercializzazione	di	Internet	
•  Commercializzazione	dell’università	e	della	
scienza	
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L’Open	Access	contro	gli	oligopoli	
della	conoscenza	
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Le	due	anime	del	diri6o	d’autore	
•  Il	diri6o	di	paternità	
•  Il	diri6o	di	sfru6amento	economico:	
riprodurre,	distribuire,	comunicare	al	pubblico	
ecc.	
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L’ordine	del	ragionamento	
1.  The	way	were	
2.  Veleno	nella	scienza:	la	distorsione	del	diri6o	
di	paternità	
3.  Veleno	nella	scienza:	la	distorsione	del	diri6o	
di	sfru6amento	economico	
4.  Conclusioni	
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E.g.:	Newton	vs.	Leibniz	
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Stampa	e	registro	pubblico	della	
priorità	
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Priorità	vs	Copyright	
•  Il	meccanismo	isVtuzionale	precede	
l’emanazione	della	prima	legge	sul	copyright	
(che	si	incentrava	sul	diri6o	economico)	
•  Il	copyright	parte	dal	testo	e	rimane	
agganciato	in	qualche	modo	al	testo,	la	
priorità	invece	vorrebbe	incentrarsi	sull’idea	
(ad	es.	il	calcolo	inﬁnitesimale)	
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Le	spalle	dei	giganV	
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Robert	King	Merton	
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Robert	King	Merton	
•  1938,	1942,	CUDOS,	authonomy,	democracy	
•  1957,	1968,	1988,	originality,	priority,	
symbolism	of	“intellectual	property”	
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Merton:	1988	“Ma6ew	eﬀect	II”	
•  “it	is	only	a	seeming	paradox	that,	in	science,	one's	
private	property	is	established	by	giving	its	
substance	away	[…]”		
•  “That	crucial	element	of	free	and	open	
communicaVon	is	what	I	have	described	as	the	norm	
of	"communism"	in	the	social	insVtuVon	of	science”	
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Libertà	e	responsabilità	
•  La	riconduzione	di	una	pubblicazione	a	un	
nome		
•  In	ambito	scienVﬁco:	la	responsabilità	di	aver	
adempiuto	agli	imperaVvi	eVci	
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Un’alleanza	fragile:	paternità	
(priorità)	e	riproduzione	
•  Lo	scienziato	riVene	il	diri6o	di	paternità,	cede	
gratuitamente	il	diri6o	economico	e	riceve	in	
cambio	dall’editore	la	registrazione	pubblica,	
le	reputazione	e	la	distribuzione	
•  Nell’epoca	della	carta	la	pirateria	delle	riviste	
ha	giovato	allo	scienziato	(Adrian	Johns)	
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Veleno	nella	scienza	
La	distorsione	del	diri6o	di	
paternità	
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Big	science	era:	scienVsts	
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The	rise	of	“Impact	factor”	logic	
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La	moneta	della	scienza	
•  La	citazione	e	il	simbolismo	della	“proprietà	
intelle6uale”	(Merton)	
•  Garﬁeld:	uno	scaltro	imprenditore	so6o	le	
vesV	di	scienziato	(l’invenzione	della	
misurazione	delle	citazioni)	
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ANVUR	ﬁglio	di…	
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Valutatori	su	Marte?	
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Bonaccorsi	2015	
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Valutazione	di	Stato	
•  La	polverizzazione	dell’autonomia	della	
scienza	e	dell’università	
•  L’ironia	del	potere	aziendalisVco-burocraVco:	
“sempliﬁcazione	e	rispe6o	dell’autonomia”	
•  L’insulto	al	diri6o	e	alla	democrazia	
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Sintomi:	plagio	
•  La	revisione	dei	pari	e	il	furto	delle	idee	
•  CV	gonﬁaV	
•  Mario	Biagioli:	impact	or	perish!	
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Sintomi:	frode	scienVﬁca	
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Sintomi:	“formale”	a6ribuzione	
della	paternità	
•  Aggiunta	del	nome	dello	scienziato	per	moVvi	
che	nulla	hanno	a	che	a	fare	con	il	contributo	
allo	sviluppo	della	scienza	
•  Sor	law:	codici	eVci,	linee	guida	ecc.	volV	a	
disciplinare	l’a6ribuzione	della	paternità	
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Veleno	nella	scienza	
La	distorsione	del	diri6o	di	
sfru6amento	economico	
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The	empire	strikes	back	
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Oligopoly	(EPRIST):	2015	
“les	six	premiers	èditeurs	
scienVﬁques	mondiaux	
réalisent	un	CA	cumulé	de	7,5	
Milliards	d’Euros	(en	
progression	organique	de	2,9%	
sur	2014)	soit	38%	du	CA	
mondial	de	l’édiVon	
scienVﬁque	(esVmé	à	23	000	
M€).	Mais	surtout	ces	6	
éditeurs	captent	65%	des	
proﬁts	générés	globalement	
par	l’édiVon	scienVﬁque”	
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Open	Access???	
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Open	Access???	
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Sintomi:	l’accentramento	del	
controllo	e	la	ﬁne	della	proprietà	
•  Nell’era	di	internet	gli	oligopoli	si	raﬀorzano	
•  Il	diri6o	d’autore	economico	non	è	più	
ﬁnalizzato	alla	diﬀusione,	ma	
all’accentramento	del	controllo		
•  Gli	eﬀeu	sono	devastanV	e	profondi:	non	si	
tra6a	solo	della	crisi	del	prezzo	dei	periodici	
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Sintomi:	dall’opera	al	dato	
•  Per	l’editore	contano	molto	di	più	i	daV	di	cui	
è	fa6a	la	pubblicazione	che	il	contenuto	
scienVﬁco	e	culturale	
•  DaV,	metadaV,	daV	personali	
•  I	daV	come	leva	della	bibliometria,	della	
valutazione	e	del	commercio	
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Sintomi:	l’accentramento	del	
potere	
•  I	grandi	editori	sono	anche	valutatori:	Scopus	
e	ISI	WoS	(conﬂi6o	di	interessi)	
•  Google	Scholar	non	è	solo	motore	di	ricerca	
ma	contatore	di	citazioni	
•  SSRN	o	Academia.edu	non	sono	solo	
aggregatori	ma	generatori	di	rankings	
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Sintomi:	l’università-azienda	
•  L’università	non	rappresenta	più	un’a6rice	
autonoma	sulla	scena	della	produzione	della	
conoscenza	
•  E’	rido6a	a	ingranaggio	del	mercato	(anche	quando	è	
ﬁnanziata	prevalentemente	con	fondi	pubblici)	
•  Uno	dei	tanV	sintomi	italiani:	le	“commissioni	
ranking”	e	i	delegaV	al	posizionamento	[sic!]	
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Una	tesi:	l’apertura	non	è	solo	
gratuità	e	riuso	
•  Apertura	come	autonomia,	libertà	
accademica,	democrazia,	cooperazione,	bene	
comune	
•  AlternaVva	alla	dipendenza	dal	potere	
economico	e	del	mercato	
•  AlternaVva	alla	direzione	del	potere	poliVco	
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h6p://aisa.sp.unipi.it/auvita/diri6o-di-
ripubblicazione-in-ambito-scienVﬁco/	
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Art.	42-bis	(L.	22	aprile	1941,	n.	633,	Protezione	del	
diri6o	d’autore	e	di	altri	diriu	connessi	al	suo	esercizio)	
	
•  1.	L’autore	di	un’opera	scienVﬁca	che	sia	il	risultato	di	una	ricerca	
interamente	o	parzialmente	ﬁnanziata	con	fondi	pubblici,	come	un	
arVcolo,	una	monograﬁa	o	un	capitolo	di	un	libro,	ha	il	diri6o	di	
riprodurre,	distribuire	e	me6ere	a	disposizione	gratuita	del	pubblico	la	
propria	opera	nel	momento	in	cui	l’editore	l’abbia	messa	a	disposizione	
gratuita	del	pubblico	o	dopo	un	ragionevole	periodo	di	tempo,	comunque	
non	superiore	a	un	anno,	dalla	prima	pubblicazione.	L’autore	rimane	
Vtolare	di	tale	diri6o	anche	qualora	abbia	ceduto	in	via	esclusiva	i	diriu	di	
uVlizzazione	economica	sulla	propria	opera	all’editore	o	al	curatore.	
L’autore	nell’esercizio	del	diri6o	indica	gli	estremi	della	prima	edizione,	
speciﬁcando	il	nome	dell’editore.	
•  2.	Le	disposizioni	del	primo	comma	sono	di	ordine	pubblico	e	ogni	clausola	
contra6uale	che	limiV	il	diri6o	dell’autore	è	nulla.	
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Valutazione	di	Stato	o	giudizio	dei	
pari?	
•  Rinunci	tu	al	feVcismo	bibliometrico?	
•  Perché	l’ANVUR	è	ancora	in	vita?	
•  Cospargere	il	sale	sulla	valutazione	di	Stato?	
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Aaron	Swartz	
“Legacy”	2006	
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Legacy,	2006	
“So	what	jobs	do	leave	a	real	legacy?	[…]	
But	one	good	source	of	them	is	trying	to	do	things	that	change	
the	system	instead	of	following	it.	For	example,	the	university	
system	encourages	people	to	become	professors	who	do	
research	in	certain	areas	(and	thus	many	people	do	this);	it	
discourages	people	from	trying	to	change	the	nature	of	the	
university	itself.	
Naturally,	doing	things	like	changing	the	university	are	much	
harder	than	simply	becoming	yet	another	professor.	But	for	
those	who	genuinely	care	about	their	legacies,	it	doesn’t	seem	
like	there’s	much	choice”.	
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